






Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diringkas dan disusun 
secara sistematis. Kesimpulan tersebut dijadikan sebagai bahan rekonstruksi 
daran-saran penting baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai implikasi 
hasil penelitian. Saran tersebut berguna untuk kemajuan dalam penelitian 
selanjutnya yang serupa. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perancangan dan analisa sistem yang dirancang yaitu 
"Perancangan Sistem Pelacakan Lokasi Dan Pengendalin Sepeda Motor Dengan 
SMS Gateway Berbasis Arduino" diharapkan dapat mencapai kinerja yang 
diinginkan. Setelah menganalisa dan pengujian yang dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut : 
1. Dari hasil pengujian sistem keseluruhan pada saat sinyal dari pengirim baik 
dan sinyal penerima baik maka untuk mengirimkan pesan berupa titik 
koordinat, mematikan, dan menghidupkan sepeda motor yang membutuhkan 
waktu 7 detik dari setiap mendapatkan pesan perintah yang diterima untuk 
kemudian dieksekusi. Ketika sinyal dari pengirim baik dan sinyal penerima 
sedang maka akan membutuhkan waktu 11 detik, ketika sinyal pengirim 
jelek dan sinyal penerima jelek maka tidak akan terkirim pesan perintah 
tersebut. 
2. Pengaruh dari ketersedian sinyal merupakan hal yang sangat penting karena 
komunikasi antara pemilik sepeda motor dengan alat. Kondisi sinyal baik 
pada pengirim maupun penerima untuk memberikan perintah seperti 
menentukan lokasi, mematikan dan menghidupkan sepeda motor dengan 
baik dan berhasil. Jika kondisi sinyal penerima maupun sinyal pengirim 





12 detik untuk dapat menerima balasan yang dikirimkan pada pesan 
perintah, sedangkan jika kondisi sinyal pengirim jelek maupun sinyal 
penerima jelek maka tidak akan berhasil sebagai balasan sesuai dengan isi 
pesan perintah yang dikirimkan oleh pemilik sepeda motor. 
3. Perancangan sistem tersebut dapat meminta lokasi, mematikan dan 
menghidupkan sepeda motor dengan isi pesan perintah tertentu. Dapat 
diterima dan diproses dengan baik oleh Arduino Mega 2560 dengan 
pengolahan data yang diterima dari Module SIM 800L V2 sebagai 
komunikasi. Untuk mengambil koordinat lokasi yaitu dengan Module GPS 
NEO 6M V2 akan mengirimkan melalui SMS Gateway untuk dikirimkan 
kepada pemilik sepeda motor sehingga nanti isi pesan berupa link koordinat 
yang bisa di akses dengan bantuan google maps. 
 
5.2 Saran 
Perancangan dan pembuatan tugas akhir ini masih banyak kekurangan 
yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Ada beberapa 
bagian dari perancangan alat ini yang perlu dilakukan penyempurnaan antara 
lain : 
1. Dalam pengambangan selanjutnya menambahkan penguat sinyal pada 
Module GSM SIM 800L V2. 
2. Diharapkan kedepanya penambahan sensor getaran yang dapat 
memberikan informasi kepada pemilik sepeda motor ketika ada 
pengeruskan,pencurian, dan pemindahan sepeda motor. 
3. Diharapkan ada penambahan main fuse 3 A sehingga ketika terjadi 
hubungan arus pendek tidak merusak alat.  
4. Diharapkan agar memberikan data track record sehingga memudahkan 
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